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却の施 え 内 乳 か
灰呼設 て膿でで
に吸な い症体て
よとど る、外行
りしか の男にき
大てら で性排ま
地取多 はの出せ
4 
近
ご
ろ
、
T
V
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
も
ゴ
ミ
の
問
題
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
と
き
、
よ
く
聞
く
言
葉
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
少
し
紹
介
し
ま
す
。
0
・
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
つ
い
て
。
あんふあんて
糸目(j.
毎朝@ょうl~
おを捨てていま事
や
地
下
水
を
汚
染
し
、
そ
こ
で
作
ら
れ
た
作
物
に
吸
収
濃
縮
さ
れ
わ
た
し
た
ち
の
体
に
取
り
込
ま
れ
ま
す
。
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